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behorende bij het proefschrift
Stellingen
1. Symptomatische artrose van het CMC I gewricht wordt het best behandeld door een trapeziecto-
mie. (Dit proefschrift)
2. Het toevoegen van een ligamentreconstructie of een niet-autologe interpositie aan een trape-
ziectomie in de behandeling van symptomatische artrose van het CMC I gewricht leidt tot meer 
complicaties, maar niet tot een betere functie. (Dit proefschrift)
3. De artrodese moet niet routinematig worden toegepast in de behandeling van symptomatische 
artrose van het CMC I gewricht. (Dit proefschrift)
4. De totale gewrichtsprothese als behandeling van symptomatische artrose van het CMC I gewricht 
dient uitsluitend te worden toegepast in onderzoeksverband. (Dit proefschrift)
5. Symptomatische artrose van het CMC I en STT gewricht wordt het best behandeld door een tra-
peziectomie met LRTI. (Dit proefschrift)
6. De LRTI-techniek volgens Burton-Pellegrini (met boorgat basis metacarpale I) leidt op korte 
termijn tot betere subjectieve uitkomsten dan de LRTI-techniek volgens Weilby (zonder boorgat 
basis metacarpale I). (Dit proefschrift)
7. De meest fundamentele ideeën van de wetenschap zijn in wezen eenvoudig en kunnen in de regel 
worden uitgedrukt in een taal die voor iedereen begrijpelijk is. (Albert Einstein, 1879–1955)
8. Men moet zich twee maal bedenken patiënten te opereren die tijdens de anamnese melden dat ze 
een hoge pijngrens hebben, dat Paracetamol bij hen niet helpt of dat zij reeds koorts hebben bij 
37,5 omdat zij normaal 36,5 graden Celsius hebben. (G.M. Vermeulen)
9. Trapeziectomie is de ‘Girdlestone’-procedure van de duim. (W.H. Gervis, 1949) 
10. De oude stelling ‘Opereer nooit aan een bot dat je kunt doorslikken’ (Sir John Charnley, 1911–
1982) is reeds decennia achterhaald.
11. Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd. (Johan Cruijff)
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